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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Peningkatkan hasil belajar IPS terpadu, (2) Aktivitas guru dan peserta didik, (3)
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan (4) Respon peserta didik terhadap pembelajaran melalui penerapan model
kooperatif tipe teams games tournament dengan media teka-teki silang. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas VIII-4 SMPN 16
Banda Aceh yang terdiri atas 27 peserta didik.
Teknik pengumpulan data yaitu observasi, tes dan angket. Pengumpulan data menggunakan lembar pre-test dan post-test, lembar
pengamatan aktivitas guru dan peserta didik, lembar pengamatan keterampilan guru dan lembar respon peserta didik. Teknik
analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ketuntasan individual siklus pertama 70%, siklus kedua meningkat menjadi 81%, dan pada
siklus ketiga menjadi 93%. Begitu juga Ketuntasan klasikal mengalami peningkatan, siklus pertama 50%, pada siklus kedua
meningkat menjadi 70% dan pada siklus ketiga menjadi 90%, (2) Aktivitas guru dan peserta didik mengalami peningkatan, pada
siklus pertama 3 aktivitas yang tuntas, pada siklus kedua 6 aktivitas yang tuntas dan pada siklus ketiga 8 aktivitas yang tuntas dari 8
aktivitas keseluruhan, (3) Keterampilan guru mengalami peningkatan, siklus pertama mendapat skor 2,49 kategori sedang, siklus
kedua 2,69 kategori baik dan pada siklus ketiga mencapai skor 3,29 kategori baik, (4) Respon peserta didik terhadap pembelajaran
cenderung positif, 93 persen mengatakan model pembelajaran masih baru, 89 persen mengatakan model pembelajaran menarik, 85
persen mengatakan memahami materi, 85 persen mengatakan materi pembelajaran menarik, 93 persen mengatakan berminat
mengikuti pembelajaran selanjutnya dan 89 persen mengatakan model TGT dengan media TTS dapat memperjelas pemahaman
materi. Jadi, penerapan model kooperatif tipe TGT dengan media TTS dapat meningkatkan hasil belajar IPS terpadu kelas VIII-4
SMPN 16 Banda Aceh.
